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近
世
文
学
に
志子
け
る
都
市
庶
民
性
説
森
山
重
雄
近
世
文
学
の
生
産
点
が
、
京
都
・
大
阪
・
江
戸
と
い
う
大
都
市
K
あ
っ
た
と
と
は
否
定
で
き
念
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
拠
に
実
現
さ
れ
た
も
の
で
は
左
〈
、
な
K
よ
り
も
町
人
層
の
生
活
と
文
化
の
成
熟
左
し
に
は
、
成
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
大
都
市
の
町
人
層
を
基
盤
と
す
る
と
と
が
、
他
の
時
代
と
わ
か
っ
近
世
文
学
の
特
色
で
あ
っ
た
＠
だ
が
、
そ
れ
は
前
代
文
化
の
下
向
と
蓄
積
念
し
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
文
化
は
、
鎖
国
と
い
う
特
殊
な
社
会
環
境
の
も
と
で
、
過
去
の
精
神
的
遺
産
を
素
材
と
し
て
、
と
れ
に
改
変
を
加
え
、
庶
民
生
活
K
媒
介
さ
せ
な
が
ら
生
み
だ
さ
れ
た
と
い
う
と
と
が
で
き
る
。
ζ
の
場
合
、
庶
民
生
活
へ
の
媒
介
と
い
う
と
と
が
重
要
念
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
思
う
が
、
媒
介
さ
せ
る
K
も
媒
介
さ
せ
る
主
体
を
も
た
ね
ば
念
ら
左
い
。
そ
の
主
体
は
近
世
初
期
K
あ
っ
て
は
、
ま
だ
町
人
自
身
の
な
か
K
は
成
熟
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
成
熟
ま
で
の
橋
渡
し
的
役
割
を
果
し
た
も
の
が
、
浪
人
知
識
人
で
あ
っ
た
。
ζ
の
浪
人
知
識
人
の
文
学
を
、
近
世
の
ジ
ャ
ン
ル
の
上
で
は
仮
名
草
子
と
呼
ぶ
。
仮
名
草
子
は
そ
れ
じ
た
い
自
律
し
た
価
値
を
も
ち
、
町
人
文
学
と
し
て
の
浮
世
草
子
の
前
史
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
念
か
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
的
K
は
町
人
文
学
へ
の
橋
渡
し
的
在
役
割
を
果
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
偶
然
、
橋
渡
し
と
い
う
言
葉
を
便
宜
上
使
っ
た
が
、
文
学
が
リ
レ
ー
す
べ
き
「
物
」
で
な
い
以
上
、
こ
の
橋
渡
し
と
い
う
言
葉
も
な
そ
ら
く
安
易
に
使
わ
れ
て
は
念
ら
念
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
と
の
言
葉
K
あ
る
種
の
象
徴
を
托
す
る
方
が
正
し
い
の
だ
。
さ
き
ほ
ど
わ
た
し
は
、
江
戸
時
代
の
文
化
が
過
去
の
精
神
的
遺
産
を
素
材
と
し
て
、
と
れ
K
改
変
を
加
え
て
成
立
し
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
と
の
改
変
が
つ
ま
り
は
橋
渡
し
左
の
で
る
っ
て
、
仮
名
草
子
は
伝
統
の
な
か
の
書
〈
意
識
の
変
更
、
訂
正
な
し
に
は
成
り
た
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
念
媒
介
者
と
し
て
、
武
士
階
級
か
ら
脱
落
し
た
浪
人
知
識
人
は
、
そ
の
任
務
を
一
身
K
せ
た
う
こ
と
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ζ
と
が
橋
渡
し
の
役
目
を
象
徴
的
K
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
可
笑
記
』
の
作
者
、
如
偏
子
は
、
父
が
最
上
氏
か
上
杉
氏
か
に
仕
え
た
由
緒
あ
る
武
士
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
父
と
と
も
K
浪
人
し
、
地
方
を
流
浪
し
た
あ
げ
く
、
江
戸
に
で
て
き
て
、
富
裕
念
町
人
K
養
わ
れ
て
、
よ
う
や
く
衣
食
K
事
欠
か
沿
生
活
を
す
る
ζ
と
が
で
き
た
。
ζ
う
い
う
背
景
を
知
っ
た
上
で
、
『
可
笑
記
』
の
構
造
を
み
て
い
〈
と
、
文
化
の
橋
渡
し
的
な
象
徴
が
よ
〈
理
解
さ
れ
る
。
す
念
わ
ち
如
働
子
の
教
養
の
大
部
分
は
、
彼
が
在
地
武
士
だ
っ
た
頃
K
負
う
て
会
夕
、
と
れ
を
か
り
K
儒
教
的
教
養
と
、
そ
れ
を
補
う
雑
多
左
咽
的
左
教
養
K
集
約
す
る
と
と
が
で
き
る
。
と
の
儒
教
的
教
委
と
咽
的
念
教
養
は
、
切
れ
y
離
せ
な
い
闘
係
K
あ
p
、
そ
れ
が
在
地
的
知
識
人
と
し
て
の
両
面
を
示
し
て
い
る
。
と
の
場
合
、
儒
教
的
と
い
っ
て
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
念
そ
れ
で
は
な
く
、
在
地
化
さ
れ
た
儒
教
、
在
地
生
活
の
左
か
で
土
着
化
し
生
活
化
し
た
倫
理
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
れ
ば
、
拙
的
な
雑
多
左
教
養
は
か
え
っ
て
都
市
的
念
性
絡
を
も
っ
て
い
る
・
ζ
れ
は
在
地
的
倫
理
が
固
定
性
を
も
っ
て
い
る
の
K
た
い
し
て
、
拙
的
念
も
の
は
よ
P
流
動
的
で
あ
p
、
未
完
結
的
あ
る
ζ
と
か
ら
〈
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
Y
、
近
世
初
期
K
あ
っ
て
は
拙
は
ま
だ
都
市
化
し
た
開
明
的
念
も
の
K
は
成
P
き
っ
て
b
ら
ず
、
開
明
へ
り
端
緒
と
し
て
の
在
地
性
を
濃
厚
に
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
町
人
階
級
へ
の
橋
渡
し
の
端
緒
K
左
り
え
た
の
は
、
附
が
口
前
の
技
術
で
あ
っ
て
、
情
況
適
応
性
を
も
っ
て
b
p、
対
象
K
よ
っ
て
は
い
か
様
K
も
変
容
し
う
る
自
在
さ
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
口
前
の
技
術
に
よ
っ
て
、
在
地
的
な
生
活
の
倫
理
を
も
橋
渡
し
え
た
。
浪
人
知
識
人
の
町
人
階
級
へ
の
同
化
と
融
和
は
、
ζ
う
い
う
形
で
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
在
地
武
士
的
念
倫
理
は
、
儒
教
的
教
養
の
意
匠
を
ま
と
っ
て
い
る
ζ
と
に
な
い
て
、
封
建
制
の
正
統
的
念
規
範
を
体
現
し
、
咽
は
そ
の
規
範
を
「
も
ど
く
」
と
と
ろ
の
仮
想
の
方
法
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
等
は
本
来
、
在
地
武
士
的
左
倫
理
に
生
き
た
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
現
実
適
応
性
K
欠
け
る
し
、
彼
等
が
階
級
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
許
さ
念
い
。
そ
ζ
で
、
口
前
の
技
術
を
生
か
す
し
か
方
法
が
左
い
。
咽
は
そ
の
発
生
期
K
は
、
在
地
性
を
も
っ
た
民
話
的
発
想
を
多
分
K
う
け
つ
い
で
い
る
が
、
民
話
そ
の
も
の
の
よ
う
念
土
着
性
を
も
た
ず
、
村
落
や
街
道
や
都
市
を
通
じ
て
、
広
い
伝
達
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
K
、
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
K
、
い
か
様
K
も
変
形
し
う
る
と
い
う
可
塑
性
と
現
実
適
応
性
K
よ
っ
て
、
早
く
か
ら
土
着
か
ら
遊
離
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し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
正
統
的
念
規
範
を
「
も
ど
〈
」
役
割
を
K
念
う
が
故
K
、
下
肉
的
で
あ
り
、
啓
豪
的
で
あ
り
、
庶
民
的
で
あ
る
。
仮
名
草
子
の
作
者
が
、
と
の
よ
う
念
性
格
を
も
っ
拙
を
、
町
人
の
子
弟
の
啓
蒙
の
武
器
と
し
た
と
ル
段
、
う
左
づ
け
る
と
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
浪
人
知
識
人
は
と
の
よ
う
な
仕
方
K
よ
っ
て
、
武
士
層
と
町
人
膚
の
聞
の
媒
介
者
と
念
り
、
知
的
運
搬
入
と
念
P
、
都
市
文
化
の
開
明
K
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
仮
名
草
子
は
い
ろ
ん
左
意
味
で
中
間
層
の
文
学
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
間
層
的
性
絡
の
故
κ、
知
的
優
位
性
を
も
っ
と
同
時
K
、
そ
の
表
現
手
法
の
陳
腐
さ
を
ま
ね
が
れ
‘
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
名
草
子
の
作
者
の
階
層
を
、
一
様
K
浪
人
知
識
人
と
の
み
規
定
で
き
な
い
。
宮
廷
や
駿
府
や
紀
州
の
徳
川
氏
K
仕
え
た
、
れ
っ
き
と
し
た
奉
橡
武
士
も
あ
っ
た
し
、
念
か
K
は
重
臣
だ
っ
た
者
も
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
時
代
の
敗
者
K
か
ぎ
ら
な
い
。
わ
た
し
が
ζ
ζ
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
十
七
世
紀
中
葉
以
降
の
作
者
を
き
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
場
合
で
も
浪
人
知
識
人
と
い
タ
用
語
は
、
そ
の
階
層
性
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
浪
人
あ
が
り
の
僧
侶
・
医
師
の
よ
う
左
自
由
職
業
者
が
多
い
。
と
〈
に
浅
井
了
意
K
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
も
の
が
、
後
期
仮
名
草
子
の
特
色
を
も
っ
と
も
よ
〈
体
現
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
儒
教
の
よ
う
念
正
統
的
規
範
を
「
も
ど
〈
」
と
と
ろ
K
、
仮
名
草
子
の
都
市
庶
民
性
の
発
生
を
み
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
一
方
で
倫
理
的
観
念
的
世
界
K
つ
念
が
り
、
他
方
で
は
そ
の
倫
理
や
観
念
を
下
向
的
K
転
換
し
て
し
ま
う
現
役
感
K
つ
念
が
っ
て
い
る
と
い
う
ζ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
p
、
仮
名
草
子
は
こ
の
二
つ
の
聞
に
張
ら
れ
た
緊
張
感
K
よ
っ
て
、
そ
の
文
学
的
実
質
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
ζ
K合
成
さ
れ
て
く
る
の
が
浮
世
的
観
念
で
あ
る
。
浮
世
的
観
念
と
は
、
儒
教
的
正
統
性
を
都
市
的
現
世
感
と
開
明
性
の
方
向
K
む
か
つ
て
解
放
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
要
エ
レ
メ
ン
ト
は
浮
世
憧
慣
と
浮
世
恐
怖
K
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
恋
愛
物
語
の
形
式
を
と
っ
た
、
無
頼
者
・
か
ぶ
き
者
の
文
学
で
あ
る
『
恨
の
介
』
の
、
「
心
を
慰
む
は
浮
世
ば
か
り
」
「
夢
の
浮
世
を
ぬ
め
ろ
や
れ
、
遊
べ
や
狂
へ
皆
人
」
「
電
光
朝
露
、
石
の
火
の
光
の
内
を
頼
む
身
の
、
し
ば
し
慰
む
方
も
無
し
。
よ
し
そ
れ
と
て
も
力
無
し
。
過
去
の
因
果
を
思
へ
ば
、
歴
然
の
道
理
K
任
せ
、
我
と
我
身
を
慰
む
ば
か
り
」
な
ど
と
い
う
言
葉
K
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
か
か
る
浮
世
的
観
念
で
あ
る
。
「
遊
び
」
は
「
狂
う
」
と
同
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
p
、
「
過
去
の
因
果
」
「
歴
然
の
道
理
」
が
、
「
我
と
我
身
を
慰
む
」
と
い
う
享
楽
意
識
と
不
即
不
離
の
も
の
と
な
る
。
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つ
ま
り
、
中
世
的
無
常
感
を
、
都
市
的
現
世
的
K
意
味
転
換
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
の
意
味
転
換
の
中
間
K
件
む
者
の
孤
立
感
と
享
楽
意
識
が
、
そ
の
徴
表
で
あ
る
。
本
来
、
享
楽
意
識
K
は
孤
立
感
は
あ
p
え
念
い
も
の
で
あ
る
。
群
集
や
他
者
の
左
か
κ融
合
し
、
触
合
す
る
と
と
K
よ
っ
て
解
放
感
を
味
う
の
が
享
楽
意
識
で
あ
る
念
ら
ば
、
彼
等
は
孤
独
で
は
念
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
享
楽
意
識
を
抑
え
つ
け
る
正
統
的
な
倫
理
観
や
提
の
意
識
が
強
〈
働
く
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
自
然
K
流
露
は
し
な
い
。
そ
の
抵
抗
感
と
、
し
か
も
念
沿
強
い
享
楽
へ
の
誘
引
、
ζ
れ
が
浮
世
憧
僚
の
浮
世
恐
怖
と
い
う
二
律
背
反
を
生
ん
だ
。
『
恨
の
介
』
左
ど
は
か
か
る
中
間
的
地
帯
K
位
置
し
て
b
p、
そ
れ
ら
は
『
竹
斎
』
『
東
海
道
名
所
記
』
『
浮
世
物
語
』
の
よ
う
念
反
ロ
マ
ネ
ス
ク
在
地
の
文
学
K
沿
い
て
、
受
け
継
が
れ
て
ゆ
〈
。
と
れ
ら
の
咽
の
文
学
は
、
・
た
ん
K
反
ロ
ア
ネ
ス
ク
な
浮
世
的
観
念
を
助
長
し
た
ば
か
り
で
な
〈
、
そ
れ
は
生
の
仮
想
を
享
楽
し
、
費
消
す
る
と
い
う
都
市
性
を
強
め
て
〈
る
。
ζ
と
で
生
の
仮
想
と
い
う
の
は
、
「
浮
世
」
が
中
世
的
無
常
観
と
し
て
の
「
憂
き
世
」
を
反
転
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
ζ
K
は
ど
う
し
て
も
「
仮
の
世
」
の
意
識
が
伴
う
と
と
を
否
定
で
き
左
い
の
で
あ
っ
て
、
と
の
「
仮
の
世
」
を
「
浮
き
K
浮
い
て
慰
む
」
（
『
浮
世
物
語
』
）
と
ζ
ろ
K
、
生
の
享
楽
の
姿
を
も
仮
想
と
し
て
観
じ
る
姿
勢
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
仮
想
を
享
楽
し
賞
消
す
る
と
ζ
ろ
K
、
近
世
都
市
人
と
し
て
の
現
世
感
を
み
い
だ
す
と
と
K
な
る
の
で
あ
る
。
と
の
場
合
、
附
の
形
態
は
好
都
合
と
を
る
。
剛
山
と
は
一
つ
の
モ
メ
ン
ト
を
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
K
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
仮
名
草
子
の
主
人
公
遥
の
行
動
K
は
元
来
、
連
続
性
が
左
〈
、
そ
の
瞬
間
瞬
間
の
生
の
仮
想
の
享
楽
が
、
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
形
づ
〈
る
。
そ
れ
に
は
唱
と
い
う
切
断
の
方
法
が
好
都
合
念
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
と
れ
は
前
後
転
倒
し
た
見
方
で
あ
っ
て
、
拙
の
方
法
が
あ
っ
た
か
ら
咽
的
造
型
が
生
れ
た
と
考
え
る
方
が
常
識
的
で
あ
る
。
ζ
う
い
う
先
験
性
も
た
し
か
に
あ
る
ζ
と
は
あ
る
の
だ
が
、
わ
た
し
は
事
更
、
仮
名
草
子
的
行
動
の
非
連
続
性
を
個
有
の
も
の
と
み
た
い
の
で
あ
る
。
で
左
け
れ
ば
、
『
恨
の
介
』
の
よ
う
左
円
環
的
・
自
己
完
結
的
物
語
性
か
ら
脱
却
で
き
左
か
っ
た
。
も
と
も
と
浮
世
的
左
生
意
識
が
仮
想
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
は
パ
ノ
ラ
マ
の
様
に
風
景
に
よ
っ
て
変
る
も
の
で
あ
p
、
一
貫
し
た
生
の
状
景
は
信
じ
ら
れ
て
い
左
い
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
そ
れ
κよ
っ
て
正
統
的
規
範
は
著
し
〈
破
機
的
作
用
を
う
け
た
。
伝
統
的
な
価
値
秩
序
は
破
櫨
概
さ
れ
る
と
と
K
よ
っ
て
、
よ
タ
大
衆
的
形
式
の
も
の
と
念
り
、
都
市
庶
民
へ
の
伝
達
性
を
獲
得
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
破
援
と
い
う
よ
り
は
大
衆
化
と
い
っ
た
方
が
正
し
い
か
も
し
れ
念
い
。
と
の
大
衆
化
は
、
唱
と
狂
歌
の
組
合
ぜ
で
進
行
せ
し
め
ら
れ
た
。
狂
歌
も
ま
た
酬
明
と
同
様
、
正
統
ム
接
援
と
い
う
両
義
性
を
か
ね
そ
念
え
て
い
る
。
と
れ
を
一
種
の
同
伴
精
神
と
呼
ぶ
乙
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
念
い
。
乙
の
同
伴
精
神
と
は
、
仮
名
草
子
の
唱
の
文
学
が
、
主
人
公
と
従
者
と
い
う
同
伴
型
の
登
場
人
物
を
も
っ
ζ
と
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
念
ぃ
。
正
統
と
模
擬
の
両
義
性
、
両
義
性
を
も
っ
と
と
K
よ
る
大
衆
性
や
伝
達
性
の
獲
得
、
ζ
の
本
質
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
化
の
移
動
期
K
は
必
ず
、
と
う
い
う
精
神
を
産
出
す
る
。
異
質
の
念
か
の
共
同
体
、
共
同
体
の
な
か
の
異
質
性
が
そ
の
徴
表
で
あ
る
。
共
同
体
か
ら
異
質
性
へ
ず
れ
て
ゆ
〈
、
そ
の
「
ず
れ
」
が
橋
渡
し
を
可
能
と
す
る
。
『
竹
斎
』
や
『
東
海
道
名
所
記
』
が
、
都
市
と
都
市
を
つ
な
ぐ
距
離
（
宿
場
・
街
道
・
名
所
）
を
旅
し
て
歩
く
と
い
う
回
国
物
語
の
形
式
を
と
る
の
も
、
と
の
橋
渡
し
と
関
係
が
あ
る
。
回
国
形
式
は
読
者
を
旅
に
引
き
入
れ
、
あ
だ
か
も
そ
の
場
K
居
あ
わ
せ
た
か
の
感
じ
を
与
え
る
臨
場
感
の
強
化
と
い
う
側
面
も
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
前
K
読
者
を
こ
う
す
る
こ
と
K
よ
っ
て
、
在
地
性
か
ら
引
き
離
す
の
で
あ
る
。
風
景
は
た
え
ず
変
わ
り
、
目
新
し
い
状
景
を
過
去
へ
と
送
h
y
ζ
む
。
そ
れ
は
変
革
で
は
な
〈
移
動
で
あ
る
。
た
え
ず
新
奇
さ
が
念
け
れ
ば
念
ら
ぬ
。
だ
が
、
そ
の
新
奇
さ
は
実
は
古
い
も
の
の
再
生
左
の
で
あ
る
。
名
所
と
は
古
く
か
ら
染
み
つ
い
て
い
る
伝
統
の
居
す
わ
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
そ
の
古
い
場
所
を
新
奇
左
眼
で
見
念
hv
す
も
の
が
名
所
記
で
あ
る
。
そ
う
い
タ
形
で
道
行
と
い
う
古
〈
か
ら
の
形
式
と
内
容
を
変
え
て
ゆ
〈
の
で
あ
る
。
菅
は
貴
種
の
た
ど
っ
た
旅
を
、
今
、
滑
稽
人
物
が
た
ど
っ
て
ゆ
〈
。
か
く
て
、
古
い
文
化
は
過
去
へ
過
去
へ
と
送
り
こ
ま
れ
て
、
新
奇
念
も
の
の
う
ち
で
も
最
も
新
奇
な
も
の
で
あ
る
大
都
市
が
前
方
K
現
わ
れ
る
。
在
地
的
定
住
的
念
も
の
は
蓮
か
過
去
へ
送
h
y
ζ
ま
れ
て
、
都
市
で
の
新
奇
念
仮
想
の
姿
の
み
が
婦
や
か
し
〈
現
わ
れ
る
。
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む
ろ
ん
、
名
所
記
K
は
他
の
一
一
郎
も
あ
る
。
名
所
記
を
読
む
ζ
と
は
、
伝
統
的
・
古
典
的
念
文
化
の
遺
産
へ
の
参
加
を
も
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ζ
の
場
合
も
読
者
は
、
滑
稽
人
物
を
通
し
て
浮
世
者
と
し
て
参
加
す
る
。
す
念
わ
ち
、
滑
稽
人
物
は
哨
や
狂
歌
を
通
し
て
、
伝
統
文
化
K
か
れ
ら
自
身
の
評
価
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
と
れ
を
伝
統
の
平
準
化
と
呼
び
た
い
と
忠
ぅ
。
つ
ま
b
、
名
所
K
接
す
る
浮
世
者
の
自
己
評
価
K
よ
っ
て
、
伝
統
は
わ
か
り
や
す
く
大
衆
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
衆
の
側
か
ら
言
え
ば
、
浮
世
者
の
自
己
評
価
K
よ
っ
て
、
名
所
の
価
値
的
意
味
を
自
己
の
も
の
と
し
て
取
入
れ
る
の
で
あ
る
。
ζ
の
回
国
物
語
の
形
式
は
、
近
世
k
h
v
け
る
街
道
や
宿
駅
の
発
達
と
つ
な
が
り
を
も
ち
、
こ
れ
ら
の
繁
栄
を
享
楽
し
、
誇
示
す
る
役
目
を
K
左
っ
て
い
る
。
と
れ
ら
街
道
は
京
大
阪
と
江
戸
を
結
ぶ
東
海
道
を
中
心
に
し
て
町
街
道
の
都
市
・
宿
駅
の
都
市
を
肥
大
さ
せ
つ
』
あ
り
、
か
か
る
都
市
の
繁
栄
を
喜
ぶ
心
が
、
か
か
る
道
中
記
K
反
映
し
て
い
る
。
石
田
一
良
は
そ
の
著
『
町
人
文
化
』
の
左
か
で
、
竹
斎
の
行
動
を
支
え
て
い
る
も
の
に
、
都
市
へ
の
雑
踏
の
共
感
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
群
集
と
と
も
に
あ
る
こ
と
、
自
己
を
群
集
の
中
K
埋
没
さ
せ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
一
種
特
別
の
自
由
の
意
識
、
生
命
解
放
の
感
情
を
味
う
と
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
解
放
感
は
、
祭
り
へ
の
参
加
と
同
じ
く
、
多
少
で
も
非
日
常
的
念
場
K
沿
い
て
可
能
と
左
る
。
都
市
じ
し
ん
は
日
常
的
念
生
活
の
営
み
の
場
で
あ
る
け
れ
ど
、
旅
す
る
主
体
K
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
は
非
日
常
的
左
も
の
と
も
仏
る
。
つ
ま
り
、
雑
踏
は
一
種
の
都
市
的
左
饗
宴
で
あ
る
。
か
か
る
饗
宴
や
祭
P
K
参
加
す
る
こ
と
は
、
日
常
的
世
界
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
。
引
き
離
さ
れ
た
「
距
離
」
を
旅
す
る
と
い
う
真
の
意
味
は
、
と
の
定
住
的
・
在
地
的
左
も
の
か
ら
の
離
脱
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
仮
名
草
子
の
作
者
は
、
結
局
在
地
的
左
倫
理
か
ら
は
脱
却
で
き
左
い
。
彼
ら
の
生
の
享
楽
意
識
も
、
在
地
的
左
も
の
の
な
か
に
都
市
的
な
も
の
が
、
な
だ
れ
と
ん
だ
た
め
に
生
じ
た
か
げ
り
を
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば
『
東
海
道
名
所
記
』
の
「
一
寸
先
は
間
同
命
は
露
の
問
、
明
日
を
も
知
ら
ぬ
う
き
世
な
る
K
、
た
い
〉
を
せ
を
せ
と
て
友
達
を
そ
そ
の
か
し
、
わ
ざ
く
れ
橋
を
渡
り
て
行
く
も
あ
D
。
い
や
い
や
と
れ
は
と
て
、
思
案
橋
よ
り
戻
る
も
あ
り
」
と
い
う
言
葉
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
げ
タ
は
、
生
粋
の
都
市
人
の
も
の
で
は
な
い
。
在
地
的
定
住
者
が
も
っ
安
定
し
た
生
活
倫
理
が
、
都
市
的
念
も
の
K
か
き
乱
さ
れ
、
浮
か
れ
て
浮
世
を
渡
ろ
う
と
す
る
も
の
の
不
安
を
表
わ
し
て
い
る
。
本
来
は
農
民
と
武
士
と
で
構
成
し
て
い
た
在
地
的
生
活
に
1
都
市
の
商
品
経
済
が
流
入
す
る
ζ
と
K
よ
っ
て
、
在
地
か
ら
遊
離
し
て
都
市
K
出
て
き
た
も
の
の
流
民
と
し
て
の
不
安
定
な
享
楽
意
識
な
の
で
あ
る
。
『
浮
世
物
語
』
ーもー
も
本
質
的
に
は
変
っ
て
い
念
い
の
で
あ
っ
て
、
「
明
日
は
閤
浮
の
墜
と
も
走
れ
、
わ
ざ
く
れ
浮
世
は
夢
ょ
。
白
骨
い
つ
か
は
栄
耀
を
‘
な
し
た
る
。
と
れ
こ
そ
命
走
れ
。
そ
の
盃
ζ
れ
へ
差
さ
ん
せ
よ
」
と
い
う
一
節
K
は
、
「
わ
ざ
く
れ
（
ま
ま
よ
、
ど
う
K
で
も
念
れ
ど
と
い
う
言
葉
K
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
ラ
K
、
一
種
の
自
己
放
棄
が
強
ま
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
浮
世
物
語
』
の
主
人
公
浮
世
坊
の
父
は
、
零
落
し
た
武
士
で
あ
っ
た
。
彼
は
武
土
と
し
て
の
能
力
よ
り
も
、
む
し
ろ
商
人
的
念
日
舌
K
よ
っ
て
主
君
の
気
に
入
り
、
出
来
出
頭
人
と
し
て
権
勢
を
振
う
が
、
圏
中
無
備
交
の
臆
病
者
と
て
、
戦
場
で
腰
を
ぬ
か
し
て
逃
げ
帰
り
、
か
ね
て
の
貯
え
を
携
え
て
町
人
の
有
徳
人
に
な
り
す
ま
し
た
と
い
う
経
歴
を
も
っ
て
い
る
。
ζ
れ
は
在
地
的
武
士
的
左
倫
理
か
ら
逸
脱
し
た
腰
ぬ
け
武
士
た
る
ζ
と
を
示
す
ζ
と
K
よ
ヲ
て
、
町
人
へ
の
転
向
の
一
事
例
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
階
級
離
脱
を
前
提
と
し
て
、
自
由
人
の
立
場
を
獲
得
し
、
さ
ら
K
そ
れ
が
都
市
民
化
す
る
と
と
K
よ
っ
て
浮
世
坊
が
誕
生
す
る
。
「
浮
き
に
浮
い
て
慰
み
、
手
前
の
摺
切
も
苦
K
念
ら
ず
、
沈
み
入
ら
ぬ
心
立
の
水
K
流
れ
る
瓢
箪
の
如
〈
左
る
」
と
い
う
浮
世
坊
の
生
き
方
は
、
一
種
の
流
民
化
し
た
都
市
人
の
自
白
人
的
性
格
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
左
わ
ち
、
在
地
性
か
ら
切
D
離
さ
れ
た
都
市
流
民
は
、
日
々
の
生
活
が
仮
の
宿
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
定
住
的
左
生
活
感
を
も
た
念
い
。
「
浮
き
K
浮
い
て
瓢
金
な
る
法
師
」
と
は
、
口
舌
の
徒
と
在
っ
て
と
の
世
を
ぬ
ら
り
く
ら
D
と
渡
る
都
市
の
唱
の
衆
で
あ
る
。
浮
世
の
善
悪
の
す
べ
て
を
相
対
化
し
て
A
1
と
れ
を
離
れ
て
眺
め
る
無
責
任
主
体
で
あ
る
。
か
か
る
自
白
人
の
見
地
か
ら
、
大
名
も
町
人
も
批
判
の
対
象
と
な
る
。
『
浮
世
物
語
』
は
、
乙
の
浮
世
坊
一
代
記
の
形
式
の
念
か
K
、
世
相
見
聞
、
政
道
批
判
、
処
世
訓
、
笑
話
等
を
盛
り
と
ん
だ
小
説
と
い
う
こ
と
κな
る
が
、
こ
れ
ら
の
多
〈
が
哨
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
ζ
と
は
、
本
来
在
地
的
左
生
活
の
倫
理
を
も
っ
た
も
の
が
、
都
市
的
庶
民
性
を
擬
態
し
て
い
る
ζ
と
に
左
る
。
例
え
ば
、
一
升
の
米
の
価
を
だ
K
儲
け
か
ね
て
い
る
貧
民
を
そ
の
ま
L
K
し
て
い
る
当
伐
の
大
名
を
批
判
し
、
さ
ら
に
商
人
の
功
利
主
義
を
批
判
す
る
と
、
問
屋
の
亭
主
K
痛
い
腹
を
さ
ぐ
ら
れ
、
米
一
升
を
恵
ま
れ
る
と
い
う
落
ち
の
つ
い
た
浮
世
坊
の
唱
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
K
在
地
の
恒
常
的
左
生
活
が
破
壊
さ
れ
、
権
力
と
商
人
階
級
が
有
機
的
に
結
び
つ
く
と
と
に
よ
っ
て
近
世
の
封
建
社
会
は
成
立
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
矛
盾
を
鋭
〈
感
受
し
て
い
る
の
は
土
着
の
農
民
で
は
念
〈
、
都
市
の
流
民
と
念
っ
て
い
る
痩
せ
浪
人
で
あ
る
ζ
と
を
、
ζ
の
咽
は
示
し
て
い
る
。
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一、
と
ζ
ろ
が
、
西
鶴
の
『
好
色
一
代
男
』
K
念
る
と
、
在
地
性
の
痕
跡
は
あ
と
を
消
し
、
都
市
富
裕
民
の
文
学
と
し
て
成
立
す
る
。
ζ
の
主
人
公
世
之
介
の
父
夢
介
は
、
上
京
長
者
町
あ
た
り
K
本
居
を
構
え
て
い
る
上
層
町
人
で
あ
り
、
同
時
K
当
時
の
「
か
ぶ
き
者
」
と
も
交
友
し
て
い
る
当
代
の
ダ
ン
デ
ィ
で
あ
る
。
そ
の
好
色
性
を
う
け
つ
い
だ
世
之
介
も
ま
た
、
父
K
劣
ら
ぬ
一
代
男
と
し
て
の
素
質
を
、
す
で
に
七
オ
で
示
し
て
い
る
。
と
の
早
熟
念
少
年
の
色
道
修
業
の
一
代
記
が
、
『
好
色
一
代
男
』
念
の
で
あ
る
。
か
か
る
世
之
介
の
好
色
の
遍
歴
を
支
え
て
ゆ
〈
長
篇
の
思
想
は
、
在
地
生
活
か
ら
は
生
ま
れ
て
ζ
な
い
。
す
で
に
父
祖
が
都
市
で
震
を
念
し
、
そ
の
産
K
支
え
ら
れ
て
い
る
二
代
目
が
、
そ
の
産
か
ら
も
自
由
に
左
っ
て
遍
歴
す
る
と
い
う
構
想
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
K
、
彼
が
町
人
の
子
で
あ
り
念
が
ら
現
世
離
脱
者
と
し
て
設
定
さ
れ
、
生
涯
の
前
半
を
旅
を
し
て
回
る
回
国
者
で
あ
る
と
と
は
、
都
市
町
人
そ
の
も
の
生
活
を
直
線
的
K
反
映
し
て
い
る
の
で
は
念
〈
、
仮
名
草
子
以
来
の
仮
想
人
物
と
し
て
の
資
格
を
受
け
つ
い
で
い
る
ζ
と
に
ま
合
後
は
そ
の
好
色
の
故
K
家
か
ら
勘
当
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
彼
は
家
か
ら
離
脱
し
て
世
外
の
徒
K
な
る
ζ
と
K
よ
っ
て
、
そ
の
自
由
念
旅
の
無
法
さ
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
う
し
て
彼
の
旅
は
、
都
市
か
ら
地
方
へ
出
て
行
き
、
再
び
都
市
へ
帰
っ
て
く
る
と
い
う
形
を
と
る
。
仮
名
草
子
と
形
式
は
似
て
い
る
。
し
か
し
、
仮
名
草
子
は
本
質
的
K
階
級
離
脱
者
の
文
学
で
あ
る
。
『
竹
斎
』
は
E
？
つ
が
ゐ
．
痩
法
師
」
が
主
人
公
で
あ
り
、
『
東
海
道
名
所
記
』
は
「
世
K
な
し
者
の
は
て
」
で
あ
る
楽
阿
弥
が
主
人
公
で
あ
っ
た
。
『
浮
世
物
語
』
が
「
浮
き
K
浮
い
て
瓢
金
念
る
法
師
」
が
主
人
公
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
か
れ
ら
は
社
会
生
活
K
密
着
し
た
生
活
意
識
を
も
た
な
い
逸
脱
者
・
風
狂
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
無
頼
性
は
『
浮
世
物
語
』
k
b
い
て
頂
点
に
達
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
ら
は
反
土
着
的
で
は
あ
る
が
、
都
市
人
で
も
な
く
在
地
者
で
も
な
い
。
か
れ
ら
の
都
市
や
街
道
を
見
る
限
は
、
都
市
人
の
眼
で
も
念
〈
在
地
者
の
限
で
も
念
い
。
一
種
独
特
念
遊
離
的
な
限
念
の
で
あ
る
。
『
竹
置
の
上
巻
の
大
部
分
が
京
都
名
所
見
聞
K
あ
て
、
清
水
・
豊
国
神
社
・
一
二
十
三
間
堂
一
・
北
野
神
社
念
ど
を
紹
介
し
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
紹
介
の
仕
方
は
「
掬
て
あ
る
方
を
見
て
あ
れ
ば
：
！
・
」
と
い
う
形
式
の
繰
返
し
で
あ
っ
て
、
一
種
の
絵
巻
物
的
様
式
を
と
っ
て
い
る
。
と
れ
は
い
か
K
も
京
都
遊
覧
案
内
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
本
書
は
-8ー
京
都
及
び
京
都
人
の
自
己
確
認
の
書
で
あ
る
（
石
田
一
良
『
町
人
文
化
』
）
と
い
う
見
解
が
幽
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
け
れ
ど
、
わ
た
し
は
そ
う
は
思
え
念
い
。
た
し
か
に
盛
h
y
場
の
賛
美
、
名
所
や
雑
踏
へ
の
参
加
は
、
都
市
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
か
れ
ら
の
限
の
本
質
は
無
用
者
の
そ
れ
も
仏
の
で
あ
る
。
都
市
的
左
も
の
へ
の
好
奇
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
直
線
的
K
反
映
し
た
も
の
で
は
念
い
。
『
東
海
道
名
所
記
』
K
念
る
と
、
名
所
案
内
的
念
役
目
を
意
識
し
て
、
よ
D
啓
豪
的
で
あ
る
け
れ
ど
、
と
れ
も
ま
だ
都
市
人
の
阪
で
書
か
れ
て
い
る
と
は
言
え
念
い
。
『
一
代
男
』
に
な
る
と
、
彼
は
現
世
離
脱
者
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
本
質
は
都
市
人
で
あ
る
。
世
之
介
は
定
住
者
の
住
ま
ぬ
裏
街
道
や
私
娼
窟
念
ど
や
、
地
方
の
遊
廓
を
遍
歴
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
世
之
介
が
ま
ず
位
の
低
い
遊
女
達
を
相
手
K
、
色
道
を
た
め
す
と
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は
や
が
て
都
市
へ
帰
っ
て
き
た
時
K
、
都
市
的
念
色
道
の
完
成
者
と
念
る
前
史
で
あ
D
伏
線
念
の
で
あ
る
。
念
K
よ
れ
ジ
も
彼
が
行
為
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
と
K
注
意
し
左
け
れ
ば
な
ら
念
い
。
仮
名
草
子
の
主
人
公
た
ち
が
歓
楽
地
を
み
る
狼
は
傍
観
者
の
眼
で
あ
っ
て
、
彼
ら
自
身
好
色
を
行
為
す
る
と
い
う
と
と
は
左
い
。
都
市
の
歓
楽
を
横
眼
で
見
て
、
好
色
憧
慢
の
好
色
恐
怖
と
い
う
個
有
の
感
想
を
吐
露
す
る
ば
か
D
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
世
之
介
は
、
都
市
か
ら
地
方
へ
出
て
い
っ
て
、
み
ず
か
ら
「
婚
者
（
私
娼
〉
」
を
探
求
す
る
。
ζ
の
好
色
道
の
小
手
調
べ
は
、
粋
の
浅
瀬
を
渡
る
と
と
に
よ
っ
て
、
好
色
道
の
完
成
へ
の
橋
が
か
h
y
と
念
る
の
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
と
の
齢
（
地
方
）
の
好
色
K
よ
っ
て
、
京
・
大
阪
・
江
戸
と
い
う
三
都
の
粋
も
、
い
よ
い
よ
輝
き
わ
た
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
一
代
塁
は
、
世
之
介
の
好
色
地
図
を
描
〈
と
い
う
構
図
を
と
る
ζ
と
K
念
る
。
と
の
好
色
行
脚
の
空
間
性
と
は
、
封
建
的
念
閉
鎖
性
に
か
か
わ
ら
左
い
自
由
の
拡
大
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
だ
か
も
商
い
の
功
剰
の
貫
徹
力
が
、
封
建
的
閉
鎖
性
を
無
視
し
て
全
固
に
浸
透
し
て
ゆ
〈
ζ
と
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
す
－
な
わ
ち
、
世
之
介
の
好
色
地
図
は
、
港
や
船
泊
D
の
地
を
た
ど
る
商
い
の
通
路
と
イ
ク
オ
l
ル
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
世
之
介
は
三
十
四
オ
の
時
、
泉
州
吹
飯
の
浦
で
難
船
し
、
あ
や
う
〈
生
死
の
境
ま
で
き
て
、
初
め
て
父
の
他
界
を
聞
い
て
、
急
ぎ
故
郷
に
帰
ヲ
て
、
二
万
五
千
買
の
遺
産
を
相
続
す
る
と
と
に
在
っ
た
。
本
来
念
ら
ば
、
父
の
死
K
よ
っ
て
町
人
と
し
て
の
自
覚
を
新
ら
た
に
し
、
い
よ
い
よ
家
業
K
励
む
の
が
都
市
町
人
の
心
構
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
世
之
介
は
と
れ
と
は
全
〈
反
対
で
、
-9-
積
極
的
K
好
色
に
金
を
投
げ
打
つ
と
と
K
よ
っ
て
、
遊
民
と
し
て
の
一
生
を
賞
ぬ
こ
う
と
決
意
し
て
い
る
。
ζ
の
使
命
感
は
い
っ
た
い
ど
と
か
ら
き
て
い
る
の
か
。
ひ
と
つ
は
江
戸
時
代
K
好
色
が
下
品
念
意
味
で
は
念
か
っ
た
と
い
う
と
と
が
あ
る
。
折
口
信
夫
は
好
色
と
は
町
人
に
と
っ
て
「
鎮
綾
が
よ
い
と
と
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
線
般
が
よ
い
ζ
と
を
誇
示
す
る
意
味
が
あ
る
。
練
績
は
器
量
に
通
じ
、
オ
能
が
あ
り
能
力
K
一
ん
で
い
る
と
と
K
走
る
。
そ
の
面
か
ら
好
色
が
町
人
の
一
つ
の
理
想
と
な
り
、
宗
教
と
も
念
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
廓
と
劇
場
は
江
戸
時
代
に
二
大
悪
所
と
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
好
色
は
致
富
を
目
的
と
す
る
町
人
の
道
に
そ
む
く
行
為
と
左
る
。
こ
の
間
の
矛
盾
関
係
に
は
き
わ
め
て
複
雑
念
も
の
が
あ
る
。
ζ
の
複
雑
念
矛
盾
関
係
を
一
挙
に
解
く
ζ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
と
に
一
つ
考
え
ら
れ
る
ζ
と
は
廓
や
劇
場
が
町
人
K
と
っ
て
祭
り
の
場
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
非
日
常
的
念
場
で
あ
っ
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
日
常
の
論
理
で
は
解
け
左
い
も
の
が
あ
る
o
廓
や
劇
場
は
生
活
の
論
理
か
ら
言
え
ば
、
悪
所
で
あ
る
け
れ
ど
、
乙
の
祭
D
の
論
理
か
ら
言
え
ば
そ
と
は
聖
地
と
も
左
る
。
そ
の
聖
地
K
参
加
す
る
こ
と
が
町
人
K
と
っ
て
一
フ
の
理
想
と
も
念
P
、
宗
教
と
も
走
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
傾
向
は
す
で
K
仮
名
草
子
時
代
K
、
藤
本
箕
山
の
『
色
道
大
鑑
』
K
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
箕
山
は
廓
を
遍
歴
し
調
査
・
記
録
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
ζ
れ
を
百
科
全
書
的
K
体
系
づ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
志
と
使
命
感
の
念
か
K
は
、
廓
を
謹
地
と
考
え
色
道
を
宗
教
と
考
え
る
態
度
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
西
鶴
は
箕
山
の
精
神
を
う
け
つ
い
だ
が
、
箕
山
の
よ
う
に
と
れ
を
煩
現
在
学
問
体
系
K
し
た
り
、
物
知
り
的
K
組
織
づ
け
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
ζ
の
色
道
を
身
を
も
っ
て
実
践
し
て
悔
い
左
い
一
代
男
を
つ
く
り
だ
す
の
で
あ
る
。
西
拙
輔
が
都
市
定
住
者
と
し
て
の
町
人
の
生
活
倫
理
K
反
し
て
ま
で
も
、
か
か
る
人
物
を
つ
く
り
だ
し
た
の
は
、
町
人
の
非
日
常
的
な
理
想
が
そ
と
K
あ
る
ζ
と
を
直
観
し
て
、
ζ
の
町
人
の
も
つ
好
色
憧
僚
を
純
粋
K
表
出
し
よ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
世
之
介
の
生
涯
は
一
穫
の
「
転
合
」
で
あ
り
仮
想
で
あ
る
。
ζ
の
仮
想
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
世
之
介
を
御
殿
仕
立
の
生
い
た
ち
に
し
、
当
代
の
ダ
ン
デ
ィ
で
あ
る
「
か
ぶ
き
者
」
を
父
K
持
ち
、
身
請
け
さ
れ
た
京
都
島
原
の
太
夫
を
母
K
も
っ
と
と
K
し
た
の
で
あ
る
。
世
之
介
の
異
常
友
好
色
も
勘
当
も
、
ま
た
遺
産
相
続
K
よ
る
大
金
K
保
証
さ
れ
た
大
尽
生
活
も
、
そ
の
仮
想
の
完
成
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
世
之
介
の
地
方
-1 0ー
か
ら
都
市
へ
の
逆
流
は
、
い
よ
い
よ
そ
の
好
色
道
を
完
成
さ
せ
る
た
め
K
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
。
「
遊
び
と
は
自
己
の
存
在
を
統
御
し
、
制
限
す
る
外
的
権
力
が
存
在
せ
ず
、
各
個
人
が
己
が
好
む
所
K
従
っ
て
個
人
的
K
生
を
形
成
す
る
と
共
K
、
そ
れ
を
個
人
的
K
享
楽
す
る
姿
で
あ
ろ
う
」
〈
石
田
一
良
『
町
人
文
化
』
）
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
も
い
う
よ
う
K
、
遊
び
は
そ
れ
じ
た
い
の
中
で
始
ま
り
、
か
つ
終
る
一
つ
の
完
結
体
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
か
、
ま
た
日
常
的
友
生
活
過
程
と
は
念
ん
ら
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
、
絶
対
自
立
性
を
も
っ
た
生
の
形
式
で
あ
る
。
遊
び
は
な
ん
K
も
ま
し
て
自
由
念
行
動
で
あ
り
、
ぞ
れ
じ
た
い
の
な
か
に
道
徳
的
機
能
は
左
〈
、
ま
た
美
徳
と
罪
悪
と
か
の
評
価
も
含
ま
れ
て
い
左
い
。
遊
び
は
日
常
的
左
生
の
形
式
で
は
左
〈
、
日
常
生
活
か
ら
非
日
常
的
念
領
域
へ
一
歩
踏
み
だ
し
て
ゆ
く
と
と
で
あ
る
。
そ
と
K
は
欲
望
の
直
接
的
念
満
足
さ
え
一
時
的
K
中
断
す
る
。
遊
び
は
こ
の
よ
う
に
自
律
的
生
形
式
で
あ
る
け
れ
ど
、
近
世
町
人
の
遊
び
K
は
、
と
の
上
K
相
互
的
左
協
同
が
働
い
て
い
る
。
か
れ
ら
は
一
種
の
遊
び
共
同
体
と
い
っ
た
も
の
を
作
つ
て
な
り
、
一
定
以
上
の
豊
富
念
富
を
持
ち
、
同
一
傾
向
の
趣
味
を
も
っ
て
い
る
町
人
達
が
、
ζ
の
共
同
組
織
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
れ
は
生
活
過
程
の
組
織
と
は
別
箇
た
い
〉
と
の
同
位
関
係
K
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
共
同
体
が
、
社
会
的
権
力
組
織
に
対
立
す
る
も
の
か
ど
う
か
K
-1 1ー
の
も
の
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
疑
問
が
あ
ろ
う
。
『
一
代
男
』
の
巻
五
以
降
に
描
か
れ
て
い
る
遊
び
も
、
と
の
種
の
も
の
で
あ
る
。
世
之
介
が
相
手
ど
る
遊
女
は
、
廓
で
の
最
高
の
位
。
太
夫
級
の
女
達
の
み
で
あ
る
。
美
貌
と
オ
芸
を
か
ね
そ
な
え
た
と
う
い
う
太
夫
達
達
を
相
手
K
、
町
人
の
好
色
共
同
体
は
成
立
す
る
。
そ
れ
は
現
実
の
町
人
の
姿
と
い
う
よ
り
は
、
仮
想
の
方
法
K
よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
廓
の
太
夫
逮
も
現
実
の
そ
れ
よ
り
は
、
理
想
化
さ
れ
て
h
る
。
西
鶴
は
な
そ
ら
く
歴
史
的
K
所
与
的
念
、
モ
デ
ル
的
左
太
夫
の
諸
特
徴
の
左
か
か
ら
、
も
っ
と
も
鮮
明
な
像
を
ひ
き
だ
し
、
そ
の
可
能
性
を
伸
長
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
巻
五
以
下
の
太
夫
た
ち
は
、
オ
能
の
点
で
も
教
養
の
点
で
も
卓
越
し
た
理
想
的
遊
女
K
‘
な
っ
て
い
る
。
な
そ
ら
〈
ζ
れ
は
、
粋
と
い
う
廓
美
学
K
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
た
好
色
共
同
体
の
産
物
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
廓
遊
び
は
町
人
に
と
っ
て
非
日
常
的
念
饗
宴
で
あ
り
、
祭
h
y
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
莫
大
左
浪
費
に
よ
っ
て
日
常
的
左
生
活
過
程
を
払
拭
し
て
い
念
け
れ
ば
左
ら
左
い
。
太
夫
と
も
を
る
と
左
台
さ
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
太
夫
は
あ
ら
ゆ
る
オ
芸
、
教
養
、
粋
の
素
質
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
が
そ
れ
K
あ
た
る
。
『
一
代
男
』
以
後
、
西
鶴
の
創
作
の
方
法
は
幾
分
変
化
を
見
せ
て
く
る
。
基
本
的
K
は
都
市
町
人
と
の
共
同
が
始
ま
っ
た
と
み
て
よ
い
。
『
一
代
男
』
の
制
作
当
時
、
西
鶴
の
頭
の
中
K
内
在
的
K
意
識
し
て
い
た
読
者
が
、
『
一
代
男
』
の
発
表
K
よ
っ
て
外
部
的
K
定
着
し
た
読
者
と
し
て
、
西
鶴
の
前
に
現
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
今
度
は
逆
K
出
版
屡
志
向
通
じ
て
、
作
者
K
働
き
か
け
て
く
る
。
と
と
K
西
鶴
と
都
市
町
人
の
共
同
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
。
し
か
し
、
ζ
ζ
で
在
地
と
都
市
と
の
関
係
で
見
て
ゆ
〈
と
、
商
鶴
は
在
地
の
伝
承
を
汲
み
あ
げ
る
方
向
K
変
っ
て
く
る
。
『
一
代
男
』
か
ら
『
諸
畿
大
鑑
』
を
へ
て
、
『
諸
国
は
左
し
』
『
好
色
五
人
女
』
K
い
え
る
過
程
の
な
か
に
、
ζ
の
傾
向
が
顕
著
K
読
み
と
れ
る
。
『
諸
国
は
な
し
』
が
諸
国
の
巷
談
伝
説
や
説
話
の
伝
承
を
大
き
〈
汲
み
あ
げ
て
い
る
し
、
『
五
人
女
』
も
巷
間
K
流
布
し
て
い
た
民
謡
l
歌
祭
文
を
媒
介
と
し
て
い
る
。
と
れ
ら
は
西
鶴
が
都
市
町
人
と
の
共
同
の
イ
メ
ー
ジ
を
制
作
の
構
造
の
念
か
に
と
り
〈
ん
で
い
っ
た
ζ
と
を
示
す
と
と
も
K
、
そ
れ
が
地
方
都
市
や
在
地
農
村
K
ま
で
及
ん
で
い
〈
ζ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
ζ
れ
ら
は
ま
ず
都
市
、
在
地
を
含
ん
で
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
グ
左
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
れ
、
次
K
と
れ
K
再
生
的
念
生
命
感
を
賦
与
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
時
代
的
K
言
え
ば
、
地
方
的
念
咽
が
都
市
へ
逆
流
し
、
一
作
家
の
手
に
か
か
っ
て
再
生
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
た
と
い
う
と
と
が
で
き
る
。
『
五
人
女
』
の
巻
一
、
b
夏
清
十
郎
の
物
語
は
、
室
津
か
ら
姫
路
K
か
け
て
の
物
語
で
あ
る
が
、
著
し
〈
都
市
化
さ
れ
て
な
p
、
都
市
的
開
化
K
よ
ワ
て
生
じ
た
男
女
の
情
事
で
あ
る
。
ζ
ζ
で
は
「
恋
知
h
y
」
「
わ
け
知
り
」
と
い
う
こ
と
が
、
男
女
の
関
係
K
む
け
る
重
要
念
人
間
的
資
格
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
「
恋
の
感
染
術
」
と
い
う
視
点
K
立
っ
て
考
察
し
た
ζ
と
が
あ
る
（
講
談
社
『
西
鶴
の
世
界
』
）
。
感
染
的
念
恋
と
は
、
男
女
の
関
係
が
対
他
・
対
自
の
意
識
K
よ
っ
て
自
立
す
る
以
前
の
融
和
的
状
況
か
ら
生
ず
る
。
そ
れ
は
性
が
「
も
の
」
の
生
産
と
分
化
す
る
以
前
の
民
族
心
理
を
基
底
k
b
い
て
な
p
、
在
地
性
が
都
市
性
と
交
わ
る
地
点
K
生
ず
る
。
『
五
人
女
』
全
体
が
近
代
的
恋
愛
心
理
K
よ
っ
て
は
測
D
が
た
い
心
性
と
行
動
様
式
を
も
っ
て
訟
h
y
、
巻
二
の
樽
屋
な
せ
ん
巻
三
の
な
さ
ん
茂
右
衛
門
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。
浮
橋
康
彦
は
こ
の
感
染
の
契
機
を
西
鶴
『
一
代
男
』
K
登
場
す
る
吉
野
・
タ
霧
・
高
橋
な
ど
-1 2ー
の
作
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全
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K
普
遍
化
し
、
次
の
三
点
を
基
本
と
し
て
い
る
と
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ω人
聞
を
変
質
・
転
換
の
姿
で
と
ら
え
る
。
凶
感
染
を
、
人
間
存
在
や
行
為
の
契
機
と
す
る
。
削
愚
直
念
人
聞
の
悲
劇
と
喜
劇
と
を
繕
〈
（
注
一
）
。
わ
た
し
は
ζ
ζ
で
は
在
地
性
が
都
市
性
と
交
わ
る
地
点
で
、
感
染
的
行
動
様
式
が
生
ず
る
と
み
た
い
。
清
十
郎
と
遊
女
皆
川
の
恋
が
感
染
し
て
、
hu
夏
が
清
十
郎
K
思
い
つ
〈
。
と
の
場
合
は
地
の
女
が
遊
女
を
模
倣
す
る
と
い
う
心
性
が
働
い
て
い
る
。
近
世
K
あ
っ
て
は
遊
女
の
方
が
地
の
女
L
P優
絡
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
ζ
の
場
合
も
恋
K
つ
い
て
は
未
成
の
女
が
、
成
熟
し
た
優
格
的
念
恋
を
模
倣
す
る
の
で
あ
る
。
ζ
れ
を
都
市
と
在
地
K
翻
訳
す
れ
ば
、
廓
の
恋
の
方
が
よ
り
都
市
的
で
あ
り
、
地
の
女
の
そ
れ
は
在
地
的
で
あ
る
。
同
様
K
し
て
、
な
夏
の
恋
が
直
ち
K
－P
物
師
・
中
居
・
腰
元
・
抱
き
姥
・
下
女
K
ま
で
感
染
し
て
ゆ
く
。
言
い
換
え
れ
ば
シ
夏
の
恋
は
、
な
夏
が
成
年
式
を
迎
え
て
一
人
前
の
女
K
走
っ
た
ζ
と
を
意
味
し
て
b
b、
そ
の
恋
が
廓
の
恋
K
誘
発
さ
れ
た
限
り
で
は
都
市
的
念
も
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
そ
れ
が
な
夏
の
雇
人
K
感
染
し
て
ゆ
〈
の
は
、
b
夏
の
成
年
式
を
家
族
共
同
体
内
で
、
予
祝
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
丁
度
、
性
的
行
為
を
ま
ね
る
「
か
ま
け
わ
ざ
」
が
、
豊
作
を
祈
る
感
染
術
で
あ
っ
た
よ
う
K
。
と
の
後
者
の
模
倣
は
よ
り
在
地
的
念
の
で
あ
る
。
同
様
K
し
て
、
b
夏
が
狂
乱
す
る
と
「
つ
き
づ
き
の
女
」
も
一
緒
K
狂
い
だ
し
て
、
皆
乱
人
（
狂
人
）
と
左
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
う
い
う
ζ
と
は
近
代
人
K
は
不
可
解
で
あ
る
う
。
一
般
に
感
染
的
行
動
を
と
る
も
の
は
、
愚
直
左
人
間
K
多
い
（
浮
橋
康
彦
の
上
記
の
指
摘
K
も
あ
る
）
と
と
は
、
都
市
人
の
念
か
に
ま
だ
在
地
性
が
眠
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
し
か
左
い
。
近
世
的
人
聞
は
我
々
の
よ
う
に
著
し
く
社
会
化
さ
れ
た
人
間
で
は
念
〈
、
都
市
的
開
化
を
う
け
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
ま
だ
素
朴
念
在
地
性
を
秘
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ζ
れ
が
商
業
資
本
の
人
聞
の
情
念
化
傾
向
K
刺
戟
さ
れ
て
、
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
在
地
性
が
呼
び
醒
ま
さ
れ
、
無
意
識
的
、
反
射
的
、
盲
動
的
念
行
為
を
と
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
ζ
れ
を
人
聞
の
潜
在
意
識
性
の
顕
在
化
、
人
聞
の
情
念
化
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
と
と
も
で
き
る
け
れ
ど
、
と
ζ
で
は
在
地
性
が
都
市
性
と
交
文
す
る
地
点
で
現
わ
れ
る
人
間
行
為
と
し
て
み
た
い
。
と
の
感
染
的
行
為
は
瞬
時
K
し
て
人
聞
を
日
常
的
念
そ
れ
か
ら
非
日
常
的
念
も
の
K
変
え
て
し
ま
う
。
と
れ
は
近
世
K
左
つ
て
は
じ
め
て
人
聞
が
状
況
と
い
う
も
の
K
直
面
し
た
た
め
生
じ
た
現
象
と
も
考
え
ら
れ
る
。
感
染
的
行
為
は
多
く
は
新
し
い
状
況
・
環
境
K
直
面
し
た
時
に
起
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
異
常
性
が
正
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常
性
を
ひ
き
だ
し
、
正
常
性
が
異
常
性
を
誘
い
込
む
の
も
か
か
る
場
合
だ
。
人
聞
が
他
者
を
意
識
し
、
さ
ら
K
複
数
の
関
係
K
直
面
し
、
さ
ら
K
雑
踏
、
祭
り
そ
の
他
で
群
衆
の
念
か
K
な
か
れ
る
時
、
ζ
の
感
染
的
行
為
が
生
ず
る
の
だ
ろ
う
o
祭
り
へ
の
参
加
や
、
都
市
的
歓
楽
へ
の
誘
引
や
、
賭
け
事
へ
の
没
頭
左
ど
K
、
す
で
K
感
染
的
念
動
機
が
見
出
せ
る
。
運
命
の
転
換
は
、
主
と
し
て
日
常
的
状
況
か
ら
こ
の
よ
う
念
非
日
常
的
状
況
へ
入
っ
て
い
っ
た
時
K
起
き
る
。
廓
遊
び
・
飲
酒
・
米
相
場
・
金
銭
の
貸
借
・
遺
産
相
続
・
帰
姻
・
喧
嘩
口
論
・
果
し
あ
い
左
ど
も
、
と
の
非
日
常
的
状
況
を
用
意
す
る
。
む
ろ
ん
、
ζ
れ
ら
は
同
位
関
係
K
な
か
れ
る
も
の
で
は
念
〈
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
K
応
じ
て
、
対
応
す
る
行
動
も
具
念
る
。
し
か
し
、
そ
の
感
染
と
情
動
が
、
予
期
し
念
い
結
果
を
生
む
と
と
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
意
表
外
性
は
や
は
り
都
市
的
な
も
の
の
特
徴
で
あ
る
。
在
地
の
生
活
は
固
定
的
で
あ
り
、
同
一
類
型
の
反
覆
で
あ
っ
て
意
表
外
性
が
念
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
都
市
は
賭
け
や
冒
険
K
満
ち
て
b
り
＼
人
聞
を
た
え
ず
意
表
外
性
に
誘
引
す
る
。
こ
れ
は
一
つ
は
貨
幣
の
力
に
よ
る
。
マ
ル
ク
ス
も
そ
の
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
の
な
か
で
、
貨
幣
の
「
転
倒
的
念
力
」
を
説
い
て
い
る
。
貨
幣
K
は
娼
婦
的
機
能
が
あ
り
、
人
聞
を
投
機
的
冒
険
K
誘
引
す
る
物
神
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
の
と
の
慈
魔
的
念
力
は
、
人
聞
を
情
熱
的
K
す
る
。
近
世
人
の
行
為
が
著
し
く
野
外
的
・
群
集
的
K
在
っ
た
と
と
は
、
『
五
人
女
』
K
も
み
ら
れ
る
。
犬
と
え
ば
、
巻
三
の
な
さ
ん
が
大
経
師
の
妻
の
座
を
え
た
の
は
、
「
さ
わ
ぎ
中
聞
の
四
天
王
」
た
ち
の
フ
ア
ヲ
シ
ヨ
ン
・
シ
ョ
ウ
的
左
目
き
き
K
よ
っ
て
選
び
だ
さ
れ
た
の
を
機
縁
と
し
て
い
る
。
都
市
の
街
頭
が
結
婚
の
選
択
の
場
と
し
て
つ
か
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
巻
一
の
な
夏
清
十
郎
が
は
じ
め
て
結
ぼ
れ
た
処
は
、
戸
外
の
桜
見
の
幌
幕
の
念
か
で
あ
D
、
巻
二
の
得
屋
hu
せ
ん
の
恋
の
成
立
は
、
伊
勢
の
抜
参
P
の
帰
り
で
あ
っ
た
。
公
然
た
る
野
外
が
恋
の
と
り
も
ち
の
場
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ζ
の
よ
う
K
都
市
や
街
道
の
雑
踏
が
、
恋
の
成
立
の
背
景
K
あ
る
ζ
と
は
、
在
地
的
左
家
の
閉
じ
ら
れ
た
世
界
か
ら
、
公
共
的
な
聞
か
れ
た
場
K
、
人
間
関
係
が
移
さ
れ
た
ζ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
巻
四
の
八
百
屋
台
七
の
恋
は
、
火
事
騒
ぎ
で
避
難
し
た
寺
の
雑
踏
の
念
か
で
成
立
し
て
な
り
、
彼
女
は
恋
人
K
逢
い
た
い
一
心
か
ら
、
雑
踏
を
再
び
欲
し
て
自
宅
の
壁
板
K
放
火
し
て
い
る
。
ま
た
、
彼
女
の
処
刑
も
神
田
・
四
谷
・
芝
・
日
本
橋
と
引
廻
し
の
上
、
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品
川
の
鈴
が
森
で
火
刑
さ
れ
て
い
る
。
刑
罰
も
公
共
的
見
せ
し
め
の
意
味
を
K
左
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
巻
一
の
沿
夏
清
十
郎
の
物
語
が
、
「
上
方
の
狂
言
K
念
し
、
遠
国
村
々
皇
々
迄
ふ
た
り
が
名
を
流
し
け
る
」
と
あ
る
の
も
、
地
方
都
市
と
村
落
を
つ
左
ぐ
伝
聞
性
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
巻
二
の
樽
屋
hu
せ
ん
の
物
語
の
「
其
名
さ
ま
ざ
ま
の
っ
く
り
歌
K
、
遠
国
迄
も
っ
た
へ
け
る
。
あ
し
き
事
は
の
が
れ
ず
、
あ
左
な
そ
ろ
し
の
世
や
」
と
い
う
結
び
K
は、
ζ
の
伝
聞
性
と
刑
罰
意
識
の
結
合
が
あ
る
。
ζ
れ
ら
の
伝
聞
性
と
刑
罰
意
識
K
は
、
「
浮
名
を
流
す
」
と
い
う
言
葉
K
象
徴
的
K
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
K
、
浮
世
憧
僚
と
浮
世
恐
怖
の
二
律
背
反
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
律
背
反
が
群
集
の
肉
声
の
よ
う
K
、
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
巻
三
の
訟
さ
ん
茂
右
衛
門
の
物
語
の
最
後
で
、
西
鶴
は
二
人
の
刑
死
を
「
九
月
廿
二
日
の
曙
の
ゆ
め
、
さ
ら
さ
ら
最
後
い
や
し
か
ら
ず
、
世
語
と
は
念
p
ぬ
。
今
も
浅
黄
の
小
袖
の
面
影
見
る
や
う
に
名
は
の
と
り
し
」
と
結
ん
で
い
る
箇
所
で
あ
る
。
ζ
ζ
へ
〈
る
と
、
群
集
の
浮
世
意
識
K
は
、
憧
僚
と
恐
怖
と
い
う
二
律
背
反
で
は
念
〈
、
は
っ
き
り
と
浮
世
主
張
と
い
っ
た
強
さ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
巻
四
の
八
百
屋
シ
七
の
場
合
も
同
じ
で
、
「
今
朝
み
れ
ば
塵
も
灰
も
念
〈
て
、
鈴
の
森
松
風
ば
か
り
残
り
て
、
旅
人
も
聞
き
ヲ
た
え
て
只
は
通
ら
ず
、
廻
向
し
て
其
跡
を
弔
ひ
け
る
。
き
れ
ば
其
の
日
の
小
袖
、
郡
内
嶋
の
き
れ
ぎ
れ
迄
も
世
の
人
拾
ひ
も
と
め
て
、
す
へ
ず
へ
の
物
語
の
種
と
ぞ
思
い
け
る
」
と
あ
る
。
す
念
わ
ち
、
火
刑
K
処
さ
れ
た
な
七
の
死
跡
の
娼
向
が
群
集
的
・
公
共
的
に
行
わ
れ
て
い
て
、
は
っ
き
P
と
浮
世
主
張
の
強
さ
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
西
鶴
の
浮
世
意
識
は
、
仮
名
草
子
の
浮
世
憧
僚
と
浮
世
恐
怖
K
似
た
水
準
に
、
か
え
っ
て
く
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
仮
名
草
子
の
作
者
の
主
う
念
観
念
的
念
も
の
で
は
念
〈
、
ま
た
階
級
離
脱
し
た
疎
外
者
の
も
つ
無
責
任
主
体
の
も
の
で
も
念
〈
、
は
っ
き
り
と
都
市
群
集
の
肉
声
K
根
ざ
し
た
浮
世
主
張
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
近
世
文
学
K
な
け
る
都
市
庶
民
性
が
、
そ
れ
だ
け
肉
体
的
念
も
の
と
一
な
り
、
都
市
の
底
流
と
な
っ
て
い
る
群
集
の
肉
戸
を
吸
い
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
鶴
の
説
話
物
は
、
以
下
も
つ
ば
ら
近
世
的
状
況
の
念
か
に
な
か
れ
た
地
方
や
都
市
の
群
集
を
描
〈
と
と
に
な
る
。
そ
れ
は
諸
国
刷
、
武
家
物
、
町
人
物
を
問
わ
ず
、
群
集
の
も
つ
原
生
的
念
生
意
識
が
、
い
か
K
近
世
的
状
況
K
対
応
し
て
情
動
し
た
か
K
、
中
心
が
シ
か
れ
る
。
と
れ
を
在
地
位
と
都
市
性
と
い
う
視
点
の
も
と
K
分
析
す
る
と
と
も
で
き
る
わ
け
だ
が
、
今
回
は
序
説
の
部
分
に
と
ど
め
て
な
き
た
い
。
最
後
K
と
と
わ
っ
て
な
き
た
い
と
と
は
、
と
と
で
つ
か
っ
て
い
る
在
地
性
・
都
市
性
と
い
う
言
葉
は
、
一
種
の
象
徴
的
キ
イ
・
ワ
l
ド
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
笑
体
的
K
解
し
て
ほ
し
く
左
い
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
注
一
、
「
『
懐
硯
』
の
作
品
構
造
l
感
染
の
契
機
l
」
（
「
国
文
学
孜
」
第
五
十
二
号
）
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